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Mujer de 90 años que ingresó con cuadro de neumonía 
adquirida en la comunidad. En la radiografía de 
tórax se halló, aparte del consolidado pulmonar basal 
derecho, una imagen de calcificación lineal tanto en 
el borde derecho como en el izquierdo de la silueta 
cardiovascular, compatible con calcificación pericárdica 
(Figura 1). 
La paciente negó antecedente alguno de enfermedad 
pericárdica previa. 
No hubo manifestaciones clínicas de insuficiencia 
cardiaca.
Puede ocurrir el depósito de calcio en el pericardio 
luego de una fibrosis secundaria a un proceso 
inflamatorio. Este puede ser de origen viral, bacteriano 
(característicamente tuberculosis), enfermedades del 
tejido conectivo, radiación trauma, cirugía cardiaca, 
malignidad (ej. mesotelioma) e idiopática. 
La calcificación del pericardio es rara y en los 
últimos años se le halla incidentalmente debido al uso 
generalizado de la tomografía computarizada cardiaca, 
para estimar el calcio coronario, y la angiotomografía 
computarizada coronaria, para la evaluación de 
aterosclerosis coronaria. Es necesario evaluar la 
presencia de fenómenos hemodinámicos que sugieran 
pericarditis constrictiva.1-3
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